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Welt USD US-Dollar
EU-15 Europäische Union ECU Europäische Währungseinheit
B Belgien BEF Belgischer Franken
DK Dänemark DKK Dänische Krone
D Deutschland DEM Deutsche Mark
EL Griechenland GRD Griechische Drachme
E Spanien ESP Spanische Peseta
F Frankreich FRF Französischer Franken
IRL Irland IEP Irisches Pfund
I Italien ITL Italienische Lira
L Luxemburg LUF Luxemburger Franken
NL Niederlande NLG Niederländischer Gulden
A Österreich ATS Österreichischer Schilling
P Portugal PTE Portugiesischer Escudo
FIN Finnland FIM Markka
S Schweden SEK Schwedisch Krona
UK Vereinigtes Königreich GBP Pfund Sterling
AU Australien - Null (nichts)
BR Brasilien 0 Unbedeutend (im allgemeinen weniger alsdie Hälfte der kleinsten in der betreffendenReihe verwendeten Einheit 
CA Kanada oder Dezimalzahlen)
CH Schweiz
CZ Tschechien : Kein Nachweis vorhanden
IL Israel p Vorläufige Angabe
IN Indien r Berichtigte Angabe
IR Iran I oder _ Bruch der statistischen Zahlenreihe
IQ Irak ∑ Insgesamt
JP Japan E "davon" : vollständige Aufgliederung einer Summe
LR Liberia Î "darunter" : teilweise Aufgliederung einer Summe
Maghreb Algerien, Marokko, Tunesien Durchschnitt
MX Mexiko Mio Million
NO Norwegen Mrd Milliarde
PK Pakistan % Prozent
PL Polen
AR Argentinien t Metrische Tonne
CN China kg Kilogramm
MR Mauretanien h Stunde
ROC Sudieresis0dkorea m 3 Kubikmeter
RO Rumänien MW Megawatt
RU Russland kW Kilowatt
SK Slowakei MWh Megawattstunde
TR Tudieresis0rkei kWh Kilowattstunde
UA Ukraine kVA Kilovoltampere
US Vereinigte Staaten von Amerika
VE Venezuela Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften
ZA Republik Sudieresis0dafrika EGKS Europäische Gemeinschaft fudieresis0r Kohle und Stahl
BLEU / UEBL Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion









Rohstahl, Halbfertigerzeugnisse, warmgewalzte Fertigerzeugnisse, stranggegossene Erzeugnisse, kaltge-
walzte Bleche, udieresis0berzogene Bleche (siehe im einzelnen Anlage I zum EGKS-Vertrag)
2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse
Stahlrohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der
Schmiede-, Preß-, und Hammerwerke (d.h. sämtliche Stahlerzeugnisse, die nicht in der Anlage I zum EGKS-
Vertrag als EGKS-Stahlerzeugnisse aufgefudieresis0hrt oder dort ausdrudieresis0cklich ausgeschlossen sind).
Anmerkungen:
1) Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich die Angaben fudieresis0r Deutschland ab 1991 auf ihren Gebietsstand
ab 3. Oktober 1990.
2) Die Anwendung neuer Erhebungsgrundsätze ab 1. Januar 1992 in der EGKS-Stahlstatistik hat zur Folge,
daß ab diesem Zeitpunkt die Angaben bestimmter Tabellen nicht mehr mit den vorhergehenden Zeiträu-
men vergleichbar sind. Die Tabellen wurden demzufolge neu konzipiert. Im einzelnen handelt es sich um
folgende Änderungen:
2.1. Die Umstellung der Erfassung der Walzstahlerzeugung von der Netto- auf die Bruttoproduktion be-
dingt Änderungen in den Tabellen 3.13 bis 3.17.
2.2. Die Anwendung der europaïschen Norm "EN 10020" "Begriffsbestimmungen fudieresis0r die Einteilung der
Stähle" bewirkt Änderungen bei den Stahlqualitäten; wie in der kombinierten Nomenklatur werden die
Begriffe "Grund- und Qualitätsstahl" sowie "Edelstahl" durch "Unlegierten Stahl" bzw. "Legierten
Stahl" ersetzt. Da diese Positionen auch inhaltlich neu definiert sind, ist eine Vergleichbarkeit mit den
frudieresis0heren Qualitäten nicht mehr gegeben (Tab. 3.11).
ACHTUNG:
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu fudieresis0hren, daß die Summe der einzelnen
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Abbrevations and signs used
Definition of ECSC iron and steel products :
1. ECSC products
Crude steel, semi-products, hot-rolled finished products, continuously cast products, cold rolled sheets andplates, coated sheets (for more details see Annex I of the ECSC Treaty).
2. Products outside the ECSC
Steel tubes, cold-drawn, rolled and shaped products, foundry products in steel and cast iron, also productsforged, stamped, pressed and deep drawn (i.e. all iron and steel products not listed as ECSC products in An-nex I of the ECSC Treaty or which are expressly excluded therefrom).
Notes
1) Unless otherwise stated, data for Germany - as from 1991 - refer to its territory as constitued from 3 Oc-tober 1990.
2) The application of new survey principles from 1st January 1992 has rendered the data for certain tablesno longer comparable with those for previous periods. These tables have been reformulated. Specificallythe following modifications are concerned:
2.1. The shift for rolled products from net production to gross production necessitates changes to tables3.13 to 3.17.
2.2. The application of the European Norm "RN 10020" "Definition and classification of steels" involvesrevision of steel qualities. As in the Combined Nomenclature the terms "basic and quality steels" and"special steels" were replaced by "non-alloy steels" and "alloy steels". Given that these positions havelikewise been modified in their content, comparability with the former qualities is no longer possible(tables 3.11).
ATTENTION:
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Abrévations et signes employés
Definition des produits sidérurgiques CECA:
1. Produits CECA
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid,
tôles revêtues (pour plus de détails, voir annexe I du traité CECA).
2. Produits hors CECA
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier
ainsi que produits forgés, estampés et emboutis (c'est-à-dire tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas
énumérés en tant que produits CECA dans l'annexe I du traité CECA ou qui en sont exclus expressément).
Notes:
1) Les données pour l'Allemagne à partir de 1991 - sauf autres remarques spécifiques - partent de la situa-
tion du 3 octobre 1990.
2) L'application de nouveaux principes de recensement, à partir du 1er janvier 1992, a eu pour conséquen-
ce que les données pour certains tableaux ne sont plus comparables avec les périodes précédentes. Ces
tableaux ont été remaniés. Les modifications suivantes sont particulièrement concernées :
2.1. Le regroupement du recensement des produits de la production nette vers la production brute
exige des changements aux tableaux 3.13 à 3.17.
2.2. L'application de la Norme Européenne "EN 10020" "Définition et classification des nuances
d'acier" implique la révision des qualités d'acier. Comme dans la nomenclature combinée les
notions "Aciers de base et de qualité" et "Aciers spéciaux" sont remplacées par "Aciers non-
alliés" ainsi que "Aciers alliés". Etant donné que ces positions ont été modifiées également
dans leur contenu, une comparabilité avec les qualités antérieures n'est plus possible (table-
aux 3.11).
ATTENTION:
Suite à des arrondis sur les valeurs, la somme des pays individuels peut différer du total européen, tout com-
me le total des périodes peut différer du total annuel.
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Sans les installations de préparation et d’agglomération de la charge.
Ausschliesslich Anlagen fudieresis0r die Vorbereitung der Chargen und der Sinteranlagen / Excluding burden preparation and sinter plants /
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